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bande et commerçant, Sozap Lolô,
alias Joseph Laurent (1839-1917),
d’origine abénaquise, fut aussi l’un
des premiers auteurs amérindiens
d’expression française. Sylvain Rivard
veut faire connaître ce personnage
influent, engagé et unique en son
genre à l’aide d’articles de presse, de
correspondances, de requêtes, de tra-
ductions et de quelques photos.
Territoires
Laurier Turgeon (dir.). Préface 
de Marie-Charlotte de Koninck. Presses
de l’Université Laval, Québec, 2009, 
208 pages, 25 $
Ce livre tire son origine d’un
colloque interdisciplinaire tenu en
2004 au Musée de la civilisation,
avant l’exposition permanente du
même titre, inaugurée trois ans plus
tard. En présentant des versions
revues et augmentées des textes pré-
sentés lors de ce colloque, les auteurs
de cet ouvrage étudient la notion de
territoire et cherchent à montrer
comment les identités instituent des
territoires en prenant le Québec
comme terrain d’observation, lieu
propice à l’émergence d’espaces
mobiles, de pays métissés et de terri-
toires pluriels. On notera en particu-
lier les textes de Daniel Arsenault et
d’Étienne Rivard, portant respective-
ment sur le rapport des autochtones
à leurs territoires ancestraux et sur
les territoires métis.
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